



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本 時代 の桃園 神社 は現 在中華 民国 の忠烈祠(国 立戦残者 追悼施 設、
NationalShrine)とな って建 物の支配者 は替 わ るも、周 囲に は台湾特 有
の亜熱帯 の樹 木が茂 る。(2003年6月22日撮影)
かつての桃園神社の奥 にある祠 に、今は中国国民
革命 を想起 させ るべ く劉銘伝 、鄭成功、邸逢 甲の



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支配 する政 治実体の名称 を、 中華 民国か ら台湾へ変更 しよ うとい う正名
運動 の一場 面。後 ろに は国旗 を掲 げて中華民国の正 当性 を主張す る中国
国民党 の中央総本部が見 える。(2003年9月6日撮影)
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